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BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN 
 Bab ini akan menjelaskan dan menguraikan rangkaian aspek yang berkaitan 
dengan metode penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Terdapat tujuh pokok bahasan 
dalam bab ini, yaitu paradigma penelitian, pendekatan penelitian, metode penelitian, 
data dan sumber data, pengumpulan data, analisis data, dan alur penelitian. Berikut 
akan diuraikan penjelasan lengkapnya sebagai berikut. 
A. Paradigma Penelitian 
Dalam penelitian sastra, paradigma penelitian menjadi dasar landasan bagi 
peneliti untuk memahami seluruh masalah penelitian sebelum memasuki pendekatan, 
metode, teknik, teori, dan langkah penelitian selanjutnya. Dijelaskan oleh Ratna 
(2013, hlm. 21), bahwa paradigma merupakan seperangkat keyakinan mendasar, 
pandangan dunia yang berfungsi menuntun tindakan-tindakan manusia yang 
disepakati bersama, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun penelitian ilmiah. 
Menurut Harmon (Moleong, 2012, hlm. 49), paradigma merupakan cara mendasar 
untuk mempersepsi, berpikir, menilai dan melakukan yang berkaitan dengan sesuatu 
secara khusus tentang realitas. Berdasarkan pengertian-pengertian paradigma 
penelitian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa paradigma penelitian merupakan 
akar bagi peneliti untuk mengkondisikan kerangka berpikirnya dalam melakukan 
penelitian terhadap masalah penelitiannya. Kerangka berpikir tersebut kemudian akan 
menuntun peneliti menuju konsep teori apa yang akan digunakan, pendekatan, 
metode, teknik, dan langkah-langkah analisis penelitian selanjutnya sehingga 
berkesinambungan. 
Dalam penelitian ini, penulis menerapkan paradigma penelitian kualitatif. 
Menurut Moleong (2012, hlm. 50-51), paradigma penelitian kualitatif merupakan 
paradigma alamiah yang bersumber pada pandangan fenomenologis. Paradigma 
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analitis, komparatif, menitikberatkan pada makna, dan data yang diperoleh dapat 
melalui hasil pengamatan dan analisis dokumen.   
B. Pendekatan Penelitian 
Sebelum menentukan teori dan metode dalam menganalisis karya sastra, 
diperlukan pendekatan terhadap karya sastra sebagai objek penelitian yang akan 
dianalisis. Pendekatan ini berfungsi sebagai cara-cara mendekati objek penelitian. 
Dijelaskan oleh Ratna (2010, hlm. 54-55), bahwa pada dasarnya pendekatan 
dilaksanakan untuk mengimplikasikan cara-cara memahami hakikat keilmuan 
tertentu, serta dalam pendekatan terkandung manfaat penelitian secara teoretis dan 
praktis, baik terhadap peneliti maupun masyarakat, dan kemungkinan apakah 
penelitian dapat dilakukan sehubungan dengan dana, waktu, dan aplikasi berikutnya. 
Melalui proses pendekatan terlebih dahulu, peneliti dapat diarahkan kepada 
penelusuran data-data sekunder sehingga peneliti dapat memprediksi literatur yang 
harus dimiliki.  
Penelitian ini menggunakan pendekatan objektif (struktural). Pendekatan 
objektif dipilih oleh peneliti karena pendekatan objektif atau struktural berdasarkan 
objek karya sastra itu sendiri. Ratna (2010, hlm.72-73) menjelaskan, bahwa 
pendekatan objektif memusatkan perhatian semata-mata pada unsur-unsur, yang 
dikenal dengan analisis intrinsik guna mempertimbangkan keterjalinan antar unsur di 
satu pihak, dan unsur-unsur dengan totalitas di pihak lain. Pendekatan objektif 
merupakan pendekatan terpenting karena memiliki kaitan yang paling erat dengan 
teori sastra modern, khususnya teori-teori yang menggunakan konsep dasar struktur. 
Dalam hal ini, melalui teori strukturalisme, pendekatan objektif dapat memberikan 
hasil-hasil yang baru sekaligus maksimal dalam rangka memahami karya sastra.   
Penjelasan Ratna tersebut senada dengan apa yang diungkapkan oleh Semi 
(1993, hlm.. 43-50), bahwa pendekatan objektif membatasi diri pada penelaahan 
karya sastra itu sendiri, terlepas dari soal pengarang dan pembaca. Dalam hal ini 
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kritikus memandang karya sastra sebagai suatu kebulatan makna, akibat perpaduan isi 
dengan pemanfaatan bahasa sebagai alatnya. 
Sementara itu, pendekatan semiotik berusaha mengkaji makan yang berada 
dalam struturalisme itu sendiri, Berdasarkan pemahaman terhadap teori semiotik, 
menganalisis karya sastra berfokus pada sastra itu sendiri. Oleh karena itu, para ahli 
semiotik melakukan pembagian ranah semiotik dalam upaya menganalisis karya 
sastra (Zaimar, 2008, hlm. 17). Lebih lanitit, Zairmar (2008, hlm. 18) mengemukan 
salah  satu teori yang dianggap sangat penting dalam menganalisis karya 
sastra, yaitu teori yang dikemukakan oleh Moris, mirip dengan apa yang 
dikemukakan ahli strukturalisme baik Roland Barthes maupun Tzevetan Todorov, 
tentang tiga dimensi semiotik : pragmatik,semantik, dan sintaksis. 
Peneliti berpandangan bahwa pendekatan semiotik dirasa mewakili kebutuhan 
dalam telaah sastra mengingat bahwa sastra menggunakan bahasa sebagai medium 
komunikasinya merupakan sistem tanda. Sementara itu, yang disebut semiotik adalah 
ilmu tentang tanda. Sebetulnya, tidak hanya karya sastra yang dapat diteliti dengan 
semiotik, tetapi hampir semua bidang ilmu lainnya dapat diteliti dengan semiotik juga 
(Zaimar, 2008, hlm.2). 
C. Metode Penelitian 
Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Semi (1993, 
hlm.23) menyatakan penelitian kualitatif dilakukan dengan tidak mengutamkan 
angka-angka, tetapi menggunakan kedalaman penghayatan terhadap interaksi antar 
konsep yang sedang dikaji secara empiris. Metode deskriptif adalah mendeskripsikan 
data yang diperoleh apa adanya. Tujuannya adalah mendeskripsikan data atau 
memberikan gambaran secara sistematis (Semi, 1993, hlm.24). 
Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 
komparatif, yaitu metode membandingkan dua buah objek penelitian (teks novel 
terjemahan dan teks novel Indonesia) yang dilakukan dengan cara menguraikan dan 
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menganalisis objek-objek tersebut terlebih dahulu, kemudian mendeskripsikan 
perbandingannya sehingga tergambar jelas fakta yang terkait dengan objek penelitian 
(Ratna,2013, hlm.53). 
Dalam penelitian yang melibatkan karya sastra, maka metode penelitian 
tersebut harus bertujuan dan berguna dalam menganalisis karya sastra yang akan 
diteliti. Oleh karena itu, metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif 
analisis komparatif. Pemilihan metode deskriptif analisis komparatif karena metode 
penelitian deskriptif analisis merupakan metode utama yang dilihat dari kedalaman 
analisis penelitian sumber-sumber datanya, kemudian digabungkan dengan metode 
komparatif (perbandingan) yang bertujuan untuk mendapatkan hasil data-data sumber 
atau bahan penelitian yang akan dianalisis lebih dari satu data untuk diperbandingkan. 
Metode deskriptif analisis komparatif dilakukan dengan cara mendeskripsikan fakta-
fakta yang terdapat dalam karya sastra kemudian disusul dengan membandingkan dua 
atau lebih objek penelitian yang sedang diteliti. Hal tersebut merujuk pada apa yang 
dijelaskan Ratna (2010, hal 53), bahwa secara etimologis, deskripsi berarti 
menguraikan. Metode tersebut dapat merupakan metode gabungan yang lain, 
misalnya deskriptif komparatif, metode dengan cara menguraikan dan 
membandingkan. 
Berdasarkan metode penelitian deskriptif analisis komparatif, maka secara garis 
besar langkah-langkah penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut.   
1. Membaca saksama dua sumber data penelitian, yaitu novel Boulevard de 
Clichy karya Remy Sylado dan novel Les Miserables karya Victor Hugo 
untuk mendapatkan deskripsi unsur-unsur struktur tekstual dan nilai sosial. 
2. Menganalisis struktur dengan pendekatan semiotik, meliputi : analisis 
sintaksis dan analisis semantic.. 
3. Menganalisis nilai sosial dari dua sumber data penelitian, yaitu novel 
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4. Mendeskripsikan perbandingan baik struktur maupun aspek nilai sosial dari 
kedua novel 
5. Mendeskripisikan simpulan tentang hasil analisi terhadap kedua novel 
6. Menyusun bahan ajar berupa buku pengayaan pengetahuan teks ulasan dengan 
memanfaatkan hasil dari penelitian ini 
7. Membuat simpulan dan saran berdasarkan hasil penelitian 
D. Data dan Sumber Data 
 Endraswara (2011, hlm. 163) menvebut bahan penelitian yang 
menjadi fokus sastra bandingan sebagai objek dan subjek. Objek berkaitan dengan 
muatan apa yang terdapat dalam sastra, yang dominan dan layak dibandingkan. 
Persoalan objek sastra bandingan dapat terkait dengan tema,. tokoh. aspek sosial. 
kecerdassan emosi, dan sebagainya. Adapun subjek sastra bandingan berkaitan 
dengan karya sastra yang dibandingkan, berbentuk novel, cerpen, puisi,  
karya siapa, dan sebagainya. subjek juga berhubungan dengan tahun 
penciptaan karya, karya saduran, terjemahan, dan karya asli.  
Jika didasarkan pada pendapat Endraswara. data di dalam penelitian ini 
adalah fakta cerita dari novel Boulevard de Clichy dan Les Miserables. 
Sementara sumber datanya adalah kedua novel yang identitasnya secara  
umum dapat dilihat sebagai berikut:  
Table 3.1 Identitas Novel Les Miserables 
No Identitas Keterangan 
1 Jenis karya sastra Novel 
2 Judul Buku Les Miserables 
3 Pengarang Victor Hugo 
4 Penerjemah Anton Kurnia 
5 Penerbit Bentang Pustaka 
6 Kota Terbit Yogyakarta 
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7 Tahun Terbit Cetakan Kedua, Juli 2016 
8 Jenis Buku Novel 
9 Jumlah Halaman 687 Halaman 




Tabel 3.2 Identitas Novel Boulevard de Clichy 
No Identitas Keterangan 
1 Jenis karya sastra Novel 
2 Judul Buku Boulevard de Clichy 
3 Pengarang Remy Sylado 
5 Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama 
6 Kota Terbit Jakarta 
7 Tahun Terbit 2006 
8 Jenis Buku Novel 
9 Jumlah Halaman 671 Halaman 
10 Desain Sampul Dina Chandra Rully Susanto 
 
E. Teknik Pengumpulan Data 
1. Teknik Pengumpulan Data 
Penelitian ini dilakukan dengan teknik dokumentasi. Kegiatan 
pendokumentasian dilakukan dengan cara membaca secara cermat sumber data 
berupa novel Boulevard de Clichy dan novel terjemahan Les Miserables, kemudian 
mencatat dan mengklasifikasikan serta mengelompokkannya sesuai dengan aspek-
aspek yang sudah ditentukan dalam rumusan masalah. 
2. Prosedur Pengumpulan Data 
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Berikut ini adalah langkah-langkah yang dilakukan dalam mendokumentasikan 
data dalam penelitian:  
1) Membaca kedua novel dengan cara membaca telaah isi yang di dalamnya terdapat 
tuntutan untuk diteliti, dipahami, dikritisi, dan mampu menangkap ide-ide yang 
terdapat dalam bahan bacaan; 
2) Membaca dan mempelajari literatur, referensi atau bahan pustaka yang 
mempunyai hubungan dan menunjang terhadap persoalan dan permasalahan 
dalam penelitian ini; 
3) Mencatat dan mendokumentasikan data yang diperoleh dari kedua novel ke dalam 
instrument pengumpulan data yang telah disediakan; 
4) Mengelompokkan data sesuai dengan kode-kode semiotik yang dibandingkan; 
5) Mengelompokkan data sesuai dengan analisis nilai sosial yang dibandingkan. 
3. Instrumen Pengumpulan Data 
Sugiyono (2010, hlm. 305) mengemukakan bahwa dalam melakukan 
penelitian kualitatif yang menjadi instrumen adalah peneliti itu sendiri. Peneliti 
menjalankan fungsi untuk menetapkan fokus penelitian, menentukan informan 
sebagai sumber data, mengumpulkan data, menilai kualitas data, dan membuat 
kesimpulan atas temuanya. Hal senada juga diungkapkan oleh Nasution (sugiyono 
2010, hlm. 306) yang menyatakan bahwa tidak ada pilihan lain kecuali menjadikan 
manusia sebagai instrument penelitian yang paling dominan (utama) ketika 
melakukan penelitian kualitatif. 
Berdasarkan uraian diatas, peneliti berupaya mengembangkan instrumen 
dalam pengumpulan data yaitu dengan membuat format table urutan satuan isi cerita 
(USIC) dan table fungsi utama. Kedua tabel yang digunakan untuk pengumpulan data 
dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 
Tabel  3.3 Format Tabel USIC  
Nomor Sekuen Kode Sekuen Isi Cerita 
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1   
2   
dst   
Tabel 3.4 Format Tabel tokoh yang terdapat dalam novel 
No  Nama Tokoh Peran Klasifikasi Tokoh 
    
    
    
 
Tabel  3.5 Format Tabel Latar Tempat, Waktu, dan Suasana 
 yang terdapat dalam novel 
No  Latar Tempat Latar Waktu Latar Suasana Isi Cerita 
     
     
     
 
Tabel 3.6 Format Tabel Nilai Sosial yang terdapat dalam Novel 
No  Aspek yang 
dianalisis 
Indikator 
1 Loves (Kasih 
Sayang) 
a. Pengabdian, merupakan sifat kasih sayang yang 
mengarah menjadi pengabdi-pihak-lain, Senantiasa 
memberi dengan kecintaan tanpa pamrih dan membalas 
kebaikan pihak lain dengan yang lebih baik hanya karena 
kecintaan 
b. Tolong-menolong, membantu untuk meringankan beban 
(penderitaan, kesukaran, dsb), membantu dalam 
melakukan sesuatu, yaitu dapat berupa bantuan tenaga, 
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waktu, ataupun dana. 
c. Kekeluargaan, merupakan interaksi antar manusia yang 
membentuk rasa saling memiliki dan terhubung satu sama 
lain 
d. Kesetiaan, merupakan sikap berepegang teguh pada janji 
atau pendirian 
e. Kepedulian, merupakan sesuatu yang melimpah sehingga 
ia bisa hadir dimana saja dan kapan saja dan tidak 





a. Memiliki, yaitu mempunyai rasa bertanggungjawab 
b. Disiplin, merupakan perasaan taat dan patuh terhadap 
nilai-nilai yang dipercaya termasuk melakukan pekerjaan 
tertentu yang menjadi tanggungjawabnya. 
c. Empati, merupakan kemampuan diri dalam meyelami 
perasaan orang lain tanpa harus tenggelam di dalamnya. 
3 Life harmony 
(keserasian 
hidup) 
a. Keadilan, kondisi atau pun keadaan manusia yang 
diperlakukan dengan sama rata / setara, yang sebanding 
antara hak dan kewajibannya masing-masing. 
b. toleransi, kelapangdadaan, dalam artian suka kepada 
siapa pun, membiarkan orang berpendapat atau 
berpendirian lain, tak mau mengganggu kebebasan 
berpikir dan berkeyakinan orang lain.  
c. kerjasama, merupakan suatu kegiatan yang dilakukan 
bersama-sama oleh sekelompok orang yang memiliki 
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F. Analisis Data 
 Uraian analisis data terdiri dari teknik analisis data, prosedur analisis data, dan 
instrumen data. Secara lengkap, urainnya adalah sebagi berikut. 
1. Teknik Analisis Data 
 Teknik analisis data dilakukan untuk menjabarkan proses pengorganisasian 
dan pengurutan data tentang struktur novel dan nilai-nilai sosial yang terkandung 
dalam novel berjudul Boulevard de Clichy dan novel terjemahan Les Miserables 
karya Victor Hugo ke dalam pola kategori dan satuan uraian untuk kemudian 
dilakukan pengambilan kesimpulan dari proses tersebut.  
Setelah data yang dibutuhkan terkumpul, langkah selanjutnya peneliti 
melakukan langkah mengklasifikasikan, mendeskripsikan, kemudian melakukan 
analisis data berdasarkan masalah yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah 
penelitian. 
2. Prosedur Analisis Data 
 Langkah-langkah yang digunakan dalam analisis data penelitian ini adalah 
sebagi berikut. 
1) Mengelompokkan atau mengklasifikasikan secara terpisah antara novel Boulevard 
De Clichy dan Les Miserable karya Victor Hugo; 
2) Menganalisis struktur kedua novel dengan pendekatan semiotik, meliputi: analisis 
sintaksis dan analisis semantic; 
3) Menganalisis nilai-nilai sosial dengan aspek yang dikemukakan oleh Zubaedi 
yaitu Loves, Responsibilty, dan Life Harmony; 
4) Mendeskripsikan perbandingan antara struktur dan nilai sosial pada kedua novel; 
5) Menyusun bahan ajar berupa buku pengayaan pengetahuan teks ulasan dengan 
menafaatkan hasil dari penelitian ini; 
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6) Membuat simpulan dan saran berdasarkan hasil penelitian. 
3. Instrumen Analisis Data 
 Instrumen analisis data yang digunakan peneliti berupa format tabel analisis 
data dan pengaluran novel, analisis nilai sosial novel, pembandingan pengaluran 
novel, pembandingan tokoh-tokoh dalam novel, pembandingan latar-latar dalam 
novel, dan pembandingan nilai-nilai sosial dalam novel. Semua format tabel yang 
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Tabel 3.7 Format Tabel Analisis Data Pengaluran Novel BDC dan Novel LM 
Nomor  Jenis Pengaluran Jumlah Presentase  
1    
2    
dst    
  
 Tabel 3.8 Format Tabel Pembandingan Tokoh-Tokoh  
dalam Novel BDC dan Novel LM 
No Objek yang dibandingkan Novel BDC Novel LM 
1    
2    
dst    
 
Tabel 3.9 Format Tabel Pembandingan Latar dalam Novel BDC dan Novel LM 
No Objek yang dibandingkan Novel BDC Novel LM 
1    
2    
dst    
 
Tabel 3.10 Format Tabel Pembandingan Analisis Nilai Sosial 
No Objek yang dibandingkan Novel BDC Novel LM 
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G. Pedoman Penyusunan Bahan Ajar  
Pedoman penyusunan bahan ajar sastra sebagaimana terdapat dalam tabel 
berikut ini: 
Tabel 3.11 
Pedoman Penyusunan Bahan Ajar Sastra 
Aspek yang dianalisis Indikator 
Landasan Kurikulum a. Penggunaan standar Kurikulum 2013 berbasis 
teks.  
b. Kesesuaian dengan Kompetensi Inti dan 
Kompetensi Dasar yang terdapat dalam silabus 
mata pelajaran Bahasa Indonesia (Wajib).  
Dasar struktur a. Karya sastra dibangun oleh unsur-unsur struktur 
tekstual (struktural). 
b. Pengenalan struktur tekstual karya sastra 
Dasar Kaidah a. Dalam karya sastra terdapat standar kaidah yang 
membangun karya sastra. 
b. Pengenalan kaidah ketatabahasaan dalam karya 
sastra. 
 
1. Instrumen Penelaahan Buku Pengayaan Teks Sastra untuk Mata Pelajaran
 Bahasa Indonesia bagi Guru SMA (Formatif)  
a. Penjelasan Umum  
1) Instrumen ini digunakan untuk menelaah dan kelayakan buku pengayaan oleh 
penelaah, baik dari  segi substansi keilmuan maupun penyusunan materi . 
2) Dalam pelaksanaan penilaian buku pengayaan ini, penelaah diminta untuk 
membaca dengan cermat setiap modul dengan menggunakan format ini untuk 
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merekam hasil penelaahan dengan cara menuliskan hasil penilaian (ya atau 
tidak) dan tanggapan dan saran tentang aspek-aspek yang ditelaah.  
3) Pada akhir penelaahan, tuliskan tanggapan dan saran perbaikan pada tempat 
(kolom) yang disediakan. Tanggapan dan saran perbaikan mohon dilengkapi 
dengan nomor halaman yang harus direvisi unhrk mempermudah penulis 
memperbaiki/ menyempurnakan buku pengayaan atau dituliskan di halaman 
lain.  
4)  Untuk kemudahan dilakukan revisi oleh penulis, maka penelaah menuliskan 
kolom tanggapan berkait dengan halaman buku yang direvisi, substansi, 
maupun contoh yang perlu diperbaiki.  
b. Identitas Buku Pengayaan 
Judul Buku : Nilai Sosial dalam Novel Remy Sylado dan Victor Hugo 
 Mata Pelajaran  : Bahasa Indonesia 
Jenis    : Buku Pengayaan (Pengetahuan Fiksi) 
 Tingkat   : SMA 
 Nama Penulis   : Miss Gina Rizqina 
 No.Hp    : 08977866897 
 Email    : rizqinagina.gr@gmail.com 
Instansi   : YPI Al-Ihsaniyah 
Nama Penelaah 1  : Hamdani, M.Pd 
No.Hp    :081394091651 
Instansi   :Universitas Islam Nusantara 
Nama Penelaah 2  :Imam Akhmad, M.Pd 
No.Hp    : 081224129856 
Instansi   :Penerbit Yrama Widya dan Grasindo 
Nama Penelaah 3  : Rini Febriani, S.Pd 
No.Hp    :081221629952 
Instansi   : SMKN 15 Bandung 
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c. Format Penelaahan Buku Pengayaan 
 Berikut adalh format penelaahan buku pengayaan pengetahuan teks ulasan 
untuk SMA. 
Tabel 3.12 
Format Penelaahan Buku Pengayaan 
Bagian Buku Aspek yang di telaah 
Penilaian 
Ya Tidak 
(1) (2) (3) (4) 
Lembar buku dan 
kelengkapan lain 
a. Kesesuaian judul dengan mata 
pelajaran 
  





Aspek materi/isi buku   
1. Memiliki kesesuaian 
dengan tujuan 
pendidikan  
a. Mendukung pencapaian tujuan 
pendidikan 
  
b. Mengembangkan tujuan pendidikan   






a. Sesuai dengan kebenaran konsep 
keilmuan 
  
b. Sesuai dengan perkembangan 
IPTEK 
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Aspek Penyajian Materi   
1. Sistematika logis 
a. Penataan bagian-bagian yang 
disajikan secara apik, baik secara 
deduktif maupun induktif 
  
b. Materi buku pengayaan sistematis 
berdasarkan pertimbangan urutan 
waktu yang disajikan secara teratur 
  
c. Materi buku pengayaan sistematis 
berdasarkan pertimbangan urutan 
ruang yang disajikan secara teratur 
  
d. Materi buku pengayaan sistematis 
berdasarkan pertimbangan urutan 
jarak yang disajikan secara teratur 
  
2. Penyajian materi 
mudah dipahami; 
a. Materi/isi dalam bentuk yang 
familiar (intim) dengan pembaca 
sasaran (siswa) 
  
b. Materi disajikan dalam suasana 
yang menyenangkan dan tidak 
membuat pembaca berpikir terlalu 
“berat” 
  




a. Mendorong pembaca untuk 
melakukan aktivitas akademik dan 
kreatif; 
  
b. Mengarah pada pengembangan 
aktivitas fisik atau psikis; 
  
c. Merangsang pembaca untuk 





Bias Jender, serta 
pelanggaran HAM 
dan Hak Cipta. 
a. Menghindari masalah SARA, (suku, 
agama, ras dan golongan) 
  
 b. Menghindari terjadinya Bias Jender   
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c. Menghindari terjadinya penggaran 
HAM (Hak Asasi Manusia) 
  
 








Aspek Kaidah Bahasa dan Ilustrasi   
1. Kesesuaian ilustrasi 
dengan bahasa 








bahasa atau ilustrasi 
a. Bahasa dan ilustrasi sesuai dengan 




b. Ilustrasi jelas dan dilengkapi dengan 
keterangan. 
  
3. Ketepatan dalam 
menggunakan 
bahasa. 
a. Ejaan benar   
 








d. Paragraph yang harmonis dan 
kompak 
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H.  Alur Penelitian 
Diagram 3.1 

























Penelusuran Data dan Studi Pustaka 
Sumber Data : 
1. Novel Boulevard de Clichy 
karya Remy Sylado 
2. Novel Les Miserables Karya 
Victor Hugo 
 
Masalah Penelitian : 
Stuktur Tekstual dan Nilai 









Kajian Teoretis: Kajian 
Bandingan Struktur, 
Nilai Sosial, Peran Nilai 




Analisis Struktur dan 
Nilai Sosial 
Novel Boulevard de 
Clichy 
Novel Les Miserables 
Pemanfaatan Novel Boulevard de 
Clichy dan Les Miserables untuk 
bahan ajar buku pengayaan teks 
ulasan di SMA 
Analisis Perbandingan: 
Stuktur, Nilai Sosial 
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Simpulan 
